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I V n m . S í i 
mim OFICIAL DE mi 
1,1 .0.1 obii(;«»ori*i para cada capital 
^,Vf0fftd¿ df^'qae n publican ólítlíV-
Pr<,v,nel,af y dride cnalro día* díVIprfél 
pfDlC. 'Viuai pocblon dr )a luiímo provin-
ti*-
t»a lrvrít ó n l M í M f aníincios qn^ 
ronndan publicar n. ios Boletlnél olicial'» 
l í barí «le r^míiir al Úttt político na^c-
livo1, por cuso cotiilurio 5f. p « n r i n á los 
rdilorrj tif \ót mrnciohado* pei irtiüco». $« 
efCfptda dr eaU di^poM. ion á los Srca Ca-
pí laura grnrralrs. (OnJtnrs iU C de Abril 
.) \\ tif Agosto c/c i S^í f .^ 
Qolo el Gffe polílíco clrcolari i los nlcoldcs y aynnlamirnlos de las provincias las leyes, dccrelos y rfsolnrionf i |;rnr. 
1 aur rroanen de las Córles , cualquiera que sea H ramo á qnp prrtiMu 7rnn. Del mismo modo circulará i los alcaldía 
«mUmietíto* l<H •^, íaa órdenes, instrucciones, re(*hm^nlos y pro* idrncias Renrrales del Gobierno en cualquieta ramo, 
Redicho gefe en lo tocante á sus atribuciones.=//rr, a56 d é l a le/ de 3 de Febrero de 18a3. 
***** 
G O B I E R N O P O L I T I C O . 
Sección de Gob¡erno.=NÚTn. 359 . 
El Sr. Juez ele l * instancia de Medina de 
Rioseco, con fecha 25 de setiembre último me 
¿ice lo que sigue. 
" E n la noche de 7 del actual fue robada la 
iglesia de Villanucva de San Mancio de este par-
tido judicial, por cuyo crimen se sigue la corres-
pondiente causa 9 en la que por auto de este día 
he acordado oficiar á V . S. como lo verifico con 
inclusión de nota de los efectos robados, por sí 
V. S. tiene á bien mandar su inserción en el bo-
letín oficial de la provincia de su digno cargot 
hirviéndose acusarme el recibo. 
Nota de los efectos robados, á ¡a iglesia de 
Villanüeva de San Mancio la noche del 7 de se-
'u*i*.hi de 1845. 
Una casulla verde 1.a clase, fondo plateado, 
una reliquia de San Mancio de peso de unas 
^ 11 '>bras de plata guarnecida de angelitos, en su 
eiredor con euauo cohwnnas también de plata 
trc$S C5t^ <:mo, y cn el centro llena de balaus-
c$ de un lado con algunos diamantes en los 
ínclitos y dentro de la rrmma reliquia otros 
con 8 105 sosltniendo un hueso del s^nto 
UQ rótulo que dice entre otras cosas A/¿fl-
flor' cuadrada encima con una banda de 
ícs ^ e cubre toda la reliquia. 
U n v i r i l de plata su peso de cuatro á cinco 
libras en el pie esculpido y arriba sus cristales 
para colocar el Sant ís imo Sacramento, rodeado 
de una corona y una crucccita toda de p l a t a l 
Lo que se inserta en este periódico oficial en-
cargando á los alcaldes constitucionalcsypedáneos^ 
empleados de protección y seguridad pública pro-
curen averiguar el paradero de dichas alhajas y 
retengan la persona en cuyo poder se hallen^ dando 
parte á este Gobierno político.León de octu-
bre de 1 8 4 5 . — f í . 1. G. P . 1. cjuan Rodríguez 
Radií lo.zzFederico Rodríguez, Secretario. 
Núm. 36o. 
I N T E N D E N C I A . 
L a Administración de Contribuciones indi-
rectas de esta provincia en II del actual me di" 
ce lo que copio. 
»> A fin de evitar que en los quince dias an-
tes y quince después de la próxima feria de 
Santos que se ha de celebrar en esta c iudad, se 
hagan reuniones y celebren ventas de ganado 
como tengo entendido se verificó cn algunos 
pueblos el año p róx imo pasado^ niego a V . S. 
se sirva disponer que por medio del boletín ofi-
cial se h iga saber á todos ios de esta provincia 
que se hallen sitiuados á distancia de diez l e -
guas en la circunferencia de la capi ta l ino pue-
den realizar venta alguna sin contravenir á las 
órdenes que en el particular se hallan vigentes; 
á cuyo objeto puede V . S. prevenir á las justi-
cias de los pueblos que se hallan dentro del c ¡ -
5 0 6 
tado r a d í o : y que en caso cont ra r ío incur r i rán 
en las penas que marca la ley de 30 de roiyo 
de 1830. Esta Adminis t ración cree cscusado en-
cargar a V . S. la urgencia de la inserción en el 
bolerio oficial de U presente comunicación por 
los grandes perjuicios que de su demora se i r -
rogar ían á la Hacienda pública. Sin embargo 
V . S. con su superior i lustración podrá como 
l íeropre disponer lo que crea mas arreglado á 
ju$ficia.,* 
Lo que se inserta en el boletin oficial para 
tcnocimiento de ¡os pucbloi, y que no pudiendo 
alegar ignorancia^ me tyjten el ftntimiefíto de 
tener qut emplear aquellos medios que marcan Lis 
iryes en caso de cor Í I avencion y st'gun indica la 
jldministracion en su anterior comufiicacion, León 
12 de octubre de l ü ^ . — ' j u a n Rodríguez Ra-
diilQ. ^ 
Núm. 361. 
L t Adminis t rac ión de Contribuciones i n d i -
rectas roe dice que las noticias comprendidas en 
los dos estados mensuales, que por el büleíin 
número 81 de 8 del corriente, se mandaban dar 
¿ todos los escribanos de esta provincia encar-
gándoles su remisión á la Adminibiracicn de 
Contr ib i ciones indi rec ta^ en t iéndase que dichos 
escribanos han de formar y enviar los referidos 
estados á los respectivos A d m i n i s t r á d o r t s y re-
caudadores d t l dertcho de hipotecas» L c o n 14 
de octubte de 1 U 4 5 . n . K a a i i l o . 
N ú m . 36'j. 
j l l Sr. Visitador del Papel sellado en esta 
frovincia digo con esta fecha lo siguiente. 
«•Teniendo entendido que algunos de los 
sujetos á quienes d ió V . comisión para que en 
su nombre visitasen los libros de cof rad ías , 
ayuntamientos & c . , han abusado de la confian-
za que V . les dispensó en perjuicio de los es-
tablecimientos y sujetos que fueron por elios 
VÍ«itado<;, y cal vez de los intereses de la H a -
cienda sobre lo cual estoy recogiendo datos pa-
ra formar la la correspondiente sumaria, he ve-
nido en prevenir á V . que disponga bajo su 
rcspm^abilidad cesen inmediatamente rales co-
«lisicnados siendo únicamente V . el que desem-
peñe la comisión de visita que la superioridad 
le ha conferido^ dándome aviso del recibo de 
Núm 363. 
esta. fC 
Lo que pongo en conocimiento de todos por 
medio del boletin oficial para que no reconozcan 
á ningún otro que al Sr, Visitador D . Mariano 
Feijó paré cualquier acto de la precitada visita, 
esperando que los que tengan fundado motivo de 
queja de los eipresados comisiofiüdos m¿ lu pre~ 
sentcn documentada en términos que pueda darse 
la crédito, León j ^  de octubre de l Ü ^ ^ . z z J uun 
Rodríguez Raditlo, 
Saben ya los ayuntamientos de M>. 
cía por las Reales instrucciones y A , 
se les han circulado en estos días ^ ^ 
las principales y rigurosas obí ,gacCs T de 
Señores Administradores de Conrríx C ,0i 
la de su puntual recaudación, p i d i e n d o T r Ct 
to al Intendente la espedicion de anrcm ^ 
no puede demorar conrra los deudor. $ ^ 
sen los paRos mas allá d- los ph.0<. 
eligiendo bajo de su rcsponsabi.id.u UÍ L S> 
llores Administradores las personas a ' 
deban confiarse este encardo 6 sean 
sionados de apkmio . En c u m p l i m i , , ^ 
deber se han espedido apremios contra y, • 
a> untamientos por débitos atrasados, y j^ '05 
han pedido ya para los vencidos en fin deC ^ 
tiembre anterior tanto por el torcer trirpcsl!" 
de la Contr ibución que histt aqui se \Umu 
Kenias provine, He-, que es el cupo ^ ¡ ¿ ^ 
que adop tó la comisibn c rea! , ai crVcro, ^ 
se av i ió a los pueblos por medio del bolctia 
of ic ia l , como por lo cjue adeudan los pueblo! 
por otros diferentes ramos. Deseando como 
siempre evitar á dichos pueblos ta cabn.id.d 
para ellos de los tales apremio^ llego hasta ro-
gar a los ayuntamientos empleen lodo su celo y 
pCtividafl para qui: Srah antes áel 26 de nlc 
n u i j>uestos en Tesorer ía el importe total de to-
dos sus dcbitos corrientes y ntrasadoi, legurof 
de que en la liqtiidscíoa que va ha hacérseles 
por estas oficinas de las anticuas y>nuevisCon-
tiibuciones, no se les perjudicará en lamas mí-
nima cantidad. León 12 de octubre de 1845. 
m j u a a R o d r í g u e z Radi l lo . 
Núm. 36/,. 
Adnúni i tn ic iun de Contribuí iones \'ndtret ijs d$ U 
fnuvinda de León, 
I U X I A S para (fue lus ayunUinur.ntat procedan 10* wt* 
fonnidad á jad licor y i rirUue tus ren a'es de f** 
especies <}ue conjiiflyffni la nueva contritucion dé 
Con$umos para el ano piáxiiuo de 18^6. 
Estando provenido que los |MI.-I)IOS de P' I 
>inria paguen por C U C I I I J de la nueva coi t« diU. «- 0 
de Cousijinos duranic el preárule í^T » l ü i D Í i t " ^ 0 ' 
tas que léníau dé cargq por MJÍ »nii^aM cnfab<i> 
m í e n l o s de H e ñ í a s prnvínrinles , áin (\nc ai l»3í?a ü^ 
vedad en rl i i»n ma de pu. s l .» publiro* ) 3I,JI,0,, n 
los dcinas ramos ipic roii>nnji¿í» «I" ' «'enias, »_B^ 
el arucfdo de la Comí UMJ é*Úble«iifi ',, arnr,.,f 
| 5 . ; drl Hcal derrelo <\e 33 de Ma>o ,í,h^0t¡eCJ,fI 
eúljldo pt»r el bolclin ..lírial rmni.0 7 í 1 3 y^fa, 
liembrc p r ó i i m o p«aa4ií, de «ii>Cariiii4li*l *on u j 
pue»io en el 7.0 de la U ) prjMopMMi*1 * (ú. 
t tcUy eorrcipoode ahora que | « | *1*n**lt* r¿tt\ 
cedan S publicar v . . ci-r^r los arriemíi»» p 
prd&ímo ano de i 8 Í G , Je la* espcciei J<? v,ü0» 8 
iyon$f .^riie de olivo y carnet que ion Uf 
J r o b s i i l n y é a I* réféfídi rártirlbbHan 
,Í•'CJ, riivoj cupos rui . lari c»ra /Vdiii¡n¡<lrac¡on 
1 -,1^» asi aue la nicnrminda ^onnsjon los sc-
• j nin«'^mrn,t'' y 3 in)*tnV* ,fCrnI,,) » n M i a r i i 
^,J, „i.iiinirni<»> á que rpiicui r«o .i eorábtzftrife por 
pjfJ ,r ir ,nl el!Pr*** .^ns rc,TU,cs »c • e f í ü -
r . r, iiúífrtVimdad I',,r IOÍ,:,5 ,a» c o r p o r a r í o n c t 
,''K(,,.r|^n|ef'f o b í t r v a r á n las condiciones y reglas s i-
^^"a No téfih fí^híU^éi íhrñh l í r i la í lorr* los í n -
•Juo» «I. p M i n ' n i n i r n - » • ¡1''* eHWll en r ( ; e t r ¡ r ¡ o dn-
' t.| jrr.c i «I", I05 detiillif 5 ,i lo» fonárti piiljlicoj 
r>n,C • -..Ji-» lo* eocatiladCM con ¡hierdicoioo |u«li 
I Io> diii^railos co quiebra y los f.strai^croi «¡uc 
C,J rrooncíen para csic taso i los «lerechos de su pa-
bcl,,in- . • j 
a pito* á m e n n o s M'i .m ' í n u n n a i l o s con a n h -
; K Í o n p-r ui<«l¡o cdiclW <jue .^ c í i jai . in cfc los 
•qs u»31 públ i roü , y ropsi^ráp dfj ^os reinales ron 
intrr»a)« (,* '^^  <,ia* ,lr n ,ro» ^^birmlo v c -
nGraisc lu> primeros el 3 8 «l<-l Kirricntc mes, des-
r i ñ o í l i i rfinrAn aljionos para las proposiriones 
y inc¡»r.i5 que se preatnltit, basta el 4 de uoviem-
l,r^ l^aifDU que se celebrirhn los segundas, a d j u -
dif^nílí.MiS el 13 prrc i i i i»Manir i iH! á los postores mas 
renia¡osnS1 de manera que par.i el i 5 han de e sdr 
^ocluidos 1'^  eip^ 'dienics de C M A S lobastasi c s i e n d í . 
dü'cn y*vc\ del sello .;.0 y foliadas y rubrua .bs sus 
k^ jas por rl secrei.irio de la corporatlon, y en esle 
riia.Í<i se r e m i l i r á n n r i c i n a l é s á la luteodCDCia sin 
^rüida de momeólo para su aprobarion si la i n c r c -
fic^n. V pues que deben obrar archivados en osla 
Adininislracinn t c u i d a r á n los ayunCarnicnlos de que-
darle cotí copla t i í s l in ion iada de ellos* 
3.4 Los arios del r e ñ í a l e s e r á n presididos por el 
alrsldc con asistencia del a)untamiento. 
4.1 I^ os rcrnalanlcs datan en el acJo la c o m p é -
leme fiania que r e s u l t a r á Grmada cu el espediente* 
5.* Serán posesionados en el arriendo el día 1*° 
de enero, Mempre que los espedientes hubiesen ine-
rrcido la aprobación de la Iniendenria, sirviendo de 
i;nbicri)o que todos los remales que sin ella se lleven 
a tfrtto, serán declarados nulos, y los ayuntamicn-
tni mullado» en un cuatro por c í e n l o de su valor, y 
lugeloi á responder de los perjuicios que se irroguen 
í los purblos. 
6.1 \ ín el caVo de nó presentarse l i c í t a d o r e s que 
''>ran posturas á dirhas especies, se e s p r e s a r á asi bn 
f^pedienie, en cuya vista se a c o r d a r á n los medios 
«o^ convenientes para cubrir el imporlc de la c o n -
lfiUcion. 
7«l Será obl íqacion del arrundalarin entregar al 
^iihiainicntn ^ recaudador el importe de su a r r í e n -
^ por doiava* parles ó s« an mensualidades a n t i c í -
M ^ Í » pnebto que el dia cinco se c o n s i d e r a r á y c u c í -
41 rada ^ma. 
ledas estas rondinones v las d e m á s que los 
- ",am,tntos crean ron venientes para a s e r r a r el 
^'tiflo y bur na calidad de las esperics á precios a r -
ados, ^ r á n rslendidas en un pliego de papel del 
^ n i o icllo 4,« Cün |a itíu>r\t*non del alcalde, pio-
0r ,,n^•w, y del leerctario de la rorporarÍMi», 
* deberá eaterar de ellas á los liutadorcs al dar 
f n n l i I ' ^ a csicnd.do a n u n r ¡ á n d o l o i . 
c J . c o n , 3 ( l c 0 , l l l l > r c ( l e i 8 ; 5 . = Joi< ^ 
Núm. 365. 
SutSoJe ,U primera mitancU, de Pnn/rrrada. ' 
lo P " W p » * V . S. M r . nu« N ,ir», i lo, d . -
at poLd. 1... n : r - . „ „ c«o .1- r ; M ^ « ¿ r f l e J 
. .. - M >• m.nd. co«d«c., ., , {fn..,\Uao lo 
. . .M .d .do. I W r r r a d j 5 de ocl-.bre de . S 4 5 . = M . „ a e l de 
rrido. 
Senas fie D . Jjosé Curbo/al. 
Cira larga, rolor blanro, nari;. re-olar. pelo rojo,0)01 
adulcí, edad 16 anos, lampífld d^ barba. 
Jd. Je l l a m ó n Mulac/wna. 
Bsiatdra corla, edid 18 anos, cara larRi, eolor more-
no, naria regular, ojos castaños, pelo id., barbilampiílo. 
N ú m . 366. 
Pon^o en conocimiento dr V S. como e« este tribunal 
ae formó causa de oficio i Amonio Fernandez, vecino de 
San Pnlro de Mallo, n-o fugado, por la venia de dos l i -
bras de plata en b ro to , fallada en su rebeldía y remitida 
en comulla á 5. E . la Audirncía del distrito, tuvo á bien 
impoiifrle ocho anos dr prrsidio,*)' como «no se baya pre-
sentado ni rarnos se sabe su paradero, á Gn de v r r si pue-
de ser habido, se lo participo i V. 6. pjra que se sirva 
encargar i los drpi'niiirntes dr policía lo arresten caso de 
que sr presente rn rsa, y mande conducir á esta para que 
trnga efecto lo mandado. Ponferrada 5 de octubre de iS^S. 
srManoel de Prado. 
Senas. Edad 36 a í íos , estatura alto, pflo rojo, cara 
larga, color blanco, barba poca, ojo* rajonrs, nariz abul-
tada: viste calion rrdondo unas vrces de somonte y otraa 
de paido, chaqueta rrdonda de somonte, chaleco de pardo 
y latnbien de pana, sombrero de copa alta portugués ya 
usado. 
Ntim. 3 6 7 . 
JutgaJo de primera instancia de la üañexa . 
L01 «'o» sugetos qnr coo ÍTJI s>iías se espresan a conti-
Duacion han sido |irocrsados criiiiin3lm<,"l<' eu a**a Juzga-
do por robo dr m í a pollina y 0U0» «-IVclos de la propiedad 
de José y Melchor García, yeemos de Ca*lrolíerra, cuya 
causa lu*o principio n i 16 de novirmlire del ano pasado 
.1- i R / , 3 , y por r i lo fu^rdi ÉóbdfhfÜil rn su ausencia f 
rebeldía) rl peiocro á dos anoa ile prrsidio correccional, y 
la segunda e n uno, en una de las casas deafluadiJ al rfeclo, 
cuya sen (encía loé aprobada por el tribunal superior lerri-
lorial; ) no »c les ha hecho saber por ignorar dr su exis-
lencia y paradero, y para que tenga efetlo y se les purda 
3 G « 
<y*fttinar i cfl«J|il>r illcliai cftndeiiu fe lure prrciiO qu? V S. 
5r sirva maiuUr que lo» alcaldrx, y I05 criadoras ilr |)rol<-c-
cion y »rguridad púbífoti pricliqofii n i sus rriprctivos 
nurblos y t c rminos , las diUgnicias precisas por vi r i) püe-
dfn ser habidos y si lo furren , (¡ur sran ¿bndHl dos á fslc 
dicho Jutgado con la scptiridad dehida. La Banria ociubrrí 
4 de i845.=P. R D. S. J . de i .a instancia, Juan Antonia 
Contales Menendei. 
Setlat. Anselmo Arias, natural de Caslrotirrra, sa 
tdad aS i 36 a ñ o s , estatura como de 5 pies, barbílampirio, 
«ara redonda, con dos cicatrices debajo de la barba , p'lo 
j ojos Castalios: vestido con pantalón y clnqurta de parto 
atol, cachucha de patio negro con una borla de seda nrgra 
en ella, calrado con zapato cortado. 
Una muger qur traia en su compafUa el Anselmo lla~ 
toada Carlota, natural de Valmaseda, de edad de 3o á 35 
ados, estatura regular], de bastante cuerpo, color bueno: 
y. slía saya encarnada y otras que usaba en días festivos* 
Gobierno político de Salamnnc^ 
E n el dia 3 de noviembre nrA,?» , 
doce de la mañUa se verir .cará Z ¿ 1 4 , ' " 
r ía de este Gobierno pol í t ico U suba.ta d e U ^ 
Jetin oficial de esta provincia para .1 1 bo* 
l 8 4 6 , b a j o el pliego de c o n d i c ^ e s 
de manifiesto en la misma. L o que u " * 
ber al púb l i co para que las personas 
interesarse en dicha subasta d i r ig i rán Sus 
posiciones en tiempo oportuno. Salamanca ! ? 
octubre de 1 8 4 5 . «manca 7 de 
Continuación de los sugetos que aparecen en descuhierto por plazos vencidos de venta de fincas 
Pueblos. Dcfudorcs por fincas vendidas de ambos cleros. 
S a m í n g o M i l l a s . . . * D . Franc i sco de la Cuesta. 
Torneros . . • • . • D o ñ a Agus t ina H i d a l g o . , 
C a r r i z a l . . D . Bernardo Campomancs, 
V i l i a n u c v a de Pontedo. . I>. Francisco V d a s c o . . , 
C a m p i l l o D . Juan D i e z . • rf • 
D . Juan R o d r í g u e z . 
L e ó n , 
Palacios de V a l d e l l o r m a . 
S. Pedro de Fonca l l ada , 
V i l l a n u e v a de Pontedo. 
Labandcra 
Canalejas. • • • • 
V a l l e de M a n s i l l a . . . 
140 
612 17 
250 17 
66 2B 
49 
V S 
68 
49S 
10S 
9 
383 '7 
3^7 l7 
L c o n , 
D . C á n d i d o C a l v o . . 
* • • 
D . J o s é Gt ierrero , 
D . Franc i sco Ü n z u e • . • 
D . Anse lmo G a r c i a Pesquera • . . , ¿ j g 
D . Be rna rdo A l o n s o Campomanes ¡ 2 0 
D . G u i l l e r m o Orejas i m 
D . Bernardo Campomanes. t • • • . . # # , 
Ccfcírino Z a p i c o y c o m p a ñ e r o s . . , fc Q4 
R i o s c u r o . • • • « . D . Pedro A l v a r e z Reca lado • . 560 
L a Majúaf D . Franc isco Alonso Q u i ñ o n e s . 1.08a 
D . A g u s t í n G u e r r e r o . . • 1.711 
D . M a u r o N o v o . • • • • • • « • • • • • 760 
D . Baltasar Unzue , 745 
J o s é Domingo Salcedo. 1*320 
E l mismo. • • • • • • • • • • • • • • 530 
A r m u n i a . . . . . . Juan y M a n u e l A l v a r e z . . . . . . . . . . . 170 
< D . Anton io Va lca rce M a r t í n e z , . 16.600 
León J D . V a l e n t í n Bustamante 1.270 
^ E l mismo • . • . • ^0 
Sosas D . Ignacio de A l b a 650V 
E l mismo *7 
L c o n D . Enr ique Antonio H ida lgo 7^5 
Palacios del S i l . . . . D . M a n u e l Sabugo V a l c a r c e xa5 
Manzancra de Cabrera . . . D . Gaspar G o n z á l e z a ^ 
Qu iman i l l a T i r s o Cr iado , a 6 2 0 |7 
Buron D . C r u z Pagin ipS ^ 
Va lder rueda . . . . . D . Anselmo G a r c í a de Pesquera. í »0 IS 
Id D . Prudencio Escanciano • . . • l 9 0 
Sta, Columba de Somoza, . D . Pedro Crespo Alonso 43a 
León 9 de octubre de 1 Ü 4 5 . — C . C . I . , N ico lás G o n z á l e z Reguera!. 
L E O N : I M P R I N T A D K MI Sfa N , 
